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ЗМІСТОВІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
ФІЛОЛОГІЧНОГО НАПРЯМУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ США 
 
© М. В. Іконнікова  
 
У статті досліджено зміст професійної підготовки філологів у системі вищої освіти США. Розкрито 
сутність поняття «курикулум» та його типи в американській дидактиці. Розглянуто основні наукові 
підходи (критеріальний, технологічний, мікрокурикулярний, макрокурикулярний) та принципи, на яких 
ґрунтується зміст професійної підготовки філологів. Охарактеризовано професійну компетентність 
та її структуру, проаналізовано професійні компетенції майбутніх філологів 
Ключові слова: філолог, професійна підготовка, наукові підходи, зміст, курикулум, професійні компете-
нції, США 
 
The content features of philologists’ professional training in the higher educational system of USA are presented 
in the article. The author considered the views of American scientists on the essence of notion “curriculum”, its 
types (subject-oriented and profession-oriented). The content of future philologists’ professional training was 
determined on the base of analysis of academic plans of American universities. The main scientific approaches 
(criteria, technological, micro-curricular and macro-curricular ones) and principles that the philologists’ pro-
fessional training is grounded on are considered. Professional competence and its structure is characterized, 
professional competences that are formed on the base of defined content of training (node, leader, special ones) 
are analyzed. The system of disciplines coding in American experience is described and basic cycles of disci-
plines for future philologists are analyzed 
Keywords: philologist, professional training, scientific approaches, curriculum, professional competences, USA 
 
1. Вступ 
В умовах сучасного глобалізованого суспільс-
тва світова спільнота вимагає від фахівця-філолога 
глибоких професійних знань і розвинених здібнос-
тей, здатності до самовизначення в багатомовному 
полікультурному середовищі, інноваційного творчо-
го мислення, оперування великими обсягами інфор-
мації, володіння методологією формальної та нефор-
мальної комунікації. Одним із шляхів підвищення 
ефективності професійної підготовки таких фахівців 
є пошук нових підходів з орієнтацією на досвід висо-
корозвинених країн. В аналізованому контексті нау-
кове зацікавлення становлять досягнення США, оскі-
льки ця країна має багаторічну історію зародження 
ступеневої освіти, є центром світової лінгвістики, 
здобула світове визнання за високі показники щодо 
професійної підготовки фахівців гуманітарних наук з 
філології. Поліаспектне дослідження та об’єктивне 
вивчення найкращих педагогічних здобутків амери-
канського досвіду сприятиме збагаченню наукових 
поглядів вітчизняних учених новими ідеями щодо 
трансформації змісту, удосконалення форм, методів і 
технологій, науково-методичного забезпечення про-
фесійної підготовки філологів. Зазначене вище засві-
дчує актуальність порушеної проблеми.   
 
2. Літературний огляд 
Упродовж останніх десятиліть українськими 
науковцями активно здійснюються дослідження з 
проблем професійної підготовки філологів у вітчиз-
няному і зарубіжному досвіді. Наукову і практичну 
цінність мають дослідження американських учених 
[1–8]. Попри численну кількість наукових розвідок, 
присвячених проблемі професійної підготовки фахів-




ців філологічного профілю, наявність сформованої 
теоретичної бази, що стосується її нормативно-
законодавчого, змістового та процесуального компо-
нентів, низка актуальних аспектів дослідження з тео-
рії і практики професійної підготовки філологів у 
американському досвіді потребує докладнішої інтер-
претації. 
 
3. Мета та задачі дослідження. 
Мета статті – розкрити змістові засади профе-
сійної підготовки майбутніх філологів у системі ви-
щої освіти США. 
Для досягнення поставленої мети були вирі-
шені такі задачі: 
– здійснено теоретичний аналіз педагогічної 
літератури з порушеної проблеми; досліджено основі 
методологічні підходи до структуруванням змісту 
професійної підготовки філологів в США; 
– з’ясовано структуру професійної компетент-
ності філологів та проаналізовано професійні компе-
тенції. 
 
4. Змістові особливості професійної підгото-
вки філологів в університетах США 
У США наука про зміст освіти (сurriculum) 
формувалася переважно як прикладна – на рівні роз-
роблення конкретних цілей, освітніх програм, навча-
льного матеріалу тощо. Курикулум не тільки є визна-
чальним критерієм для організації навчального про-
цесу, а й індикатором можливого прогнозування по-
дальших тенденцій розвитку вищої освіти. У США 
частіше використовують два визначення цього тер-
міна: у вузькому значенні – курс навчання, навчаль-
ний план, освітня програма, у широкому – сукупність 
навчального матеріалу, планів, програм, цілей та ме-
тодів навчання, ілюстративного матеріалу, підручни-
ків, посібників тощо [9, 10]. 
Теоретичну цінність мають наукові розвідки 
щодо трактувань і тлумачення американськими нау-
ковцями поняття «курикулум» (понад 100 визна-
чень), визначення його типів, моделей, а також реалі-
зації ідеї курикуляторної дидактики Р. Тейлора в на-
вчально-виховному процесі. Суть курикуляторної 
дидактики Р. Тейлора полягає у визначенні освітніх 
цілей, завдань, шляхів організації освітньої діяльнос-
ті, діагностичного інструментарію для моніторингу 
досягнення визначених цілей. Науковцем запропоно-
вано етапи розроблення куриркулуму, а саме: діагно-
стика потреб; формулювання завдань; відбір та стру-
ктурування змісту освіти; організація навчання; від-
бір форм і методів; визначення засобів оцінювання та 
шляхів здійснення контролю результатів [8].  
Сучасні дослідники розглядають курикулум як 
цілісний процес взаємодії викладача та студента, рух 
від цілей освіти до її результатів. Закцентуємо увагу 
на типах курикулуму, які визначені в ASCD Curricu-
lum Handbook, а саме: рекомендований (recommended 
curriculum) – програма навчання, розроблена експер-
тами з певної галузі; розроблений/прописаний (writ-
ten curriculum) – програма навчання, розроблена шта-
том, навчальним закладом, вчителем; супроводжува-
льний (supported curriculum) – програма навчання, що 
забезпечена додатковими навчальними матеріалами: 
посібниками, підручниками, мультимедійними ресу-
рсами тощо; протестований (tested curriculum) – про-
грама навчання, яка реалізується через тестування на 
рівні штату, навчального закладу; практично-
спрямований (learned curriculum) – програма навчан-
ня, яка відображає практичний результат навчання; 
прихований (hidden curriculum) – програма навчання, 
яка реалізується у відповідних умовах [3, 11].  
Цікавим, на наш погляд, є розуміння курику-
луму американським дослідником М. Смітом, який 
розглядає курикулум у таких аспектах: як основа 
знань; навчальний продукт; кінцевий результат на-
вчальної діяльності студента; процес засвоєння 
знань, умінь та навичок; практична діяльність [7]. 
Фокусуючись на концепті «прихованого курикулу-
му», автор наголошує на соціальному контексті осві-
ти та її впливі на формування та виховання особисто-
сті. Не зважаючи на той факт, що «прихований» ку-
рикулум не легітимізований законодавчими актами, 
він суттєво впливає на ефективність освітнього про-
цесу [4]. 
Контекстний дискурс-аналіз та контент-аналіз 
курикулумів вищих освітніх закладів США дав змогу 
констатувати, що їх можна поділити на два типи: 
предметно-орієнтовані, що спрямовані на засвоєння 
значного обсягу фундаментальних знань з наукової 
галузі, а навички та вміння мають другорядне прак-
тичне значення; професійно-орієнтовані, що спрямо-
вані на формування навичок та вмінь, необхідних у 
майбутній професійній діяльності людини, на розви-
ток творчих здібностей, критичного та логічного ми-
слення; відрізняються інтегративним змістом, міні-
мальним обсягом фундаментальних знань. 
Детальне вивчення проблеми професійної 
підготовки майбутніх філологів показало, що немож-
ливо розглядати проблему змісту навчання без вив-
чення мети професійної підготовки, її технологічного 
та науково-методичного забезпечення. У працях аме-
риканських науковців [2] наукова обґрунтованість 
мети розглядається «як один iз показників ефектив-
ності процесу навчання, один із засобів оптимальної 
побудови змісту освіти». Вивчення цілей та змісту 
підготовки фахівців-філологів у США свідчить про 
те, що вони зазнали значних змін наприкінці ХХ – на 
початку ХХІ ст., пов’язаних із викликами лінгвістич-
ної та інформаційної глобалізації. Наприкінці  
XX століття зміст освіти таких фахівців розглядався 
фактично як набір знань про історію мови, лінгвісти-
ку, мовні студії (мовознавство), літературу, культуру 
країн світу, фольклор й відповідав когнітивістській 
концепції вищої освіти. Відповідно до зазначеної 
концепції у 60-их роках ХХ ст. з’явився критеріаль-
ний підхід (criteria approach) до визначення цілей і 
моніторингу результатів навчання. Цей підхід засно-
ваний на трьох основних положеннях, які докорінно 
відрізняють його від інших підходів: акцент на ре-
зультатах, кожен із яких може розглядатися окремо і 
в сукупності; діагностичне програмування мети, що 
дозволяє оцінювати результати; виявлення якісних і 
кількісних результатів діяльності освітніх установ, 
розроблення освітніх програм тощо [5]. У рамках 




цього підходу навчальний процес був орієнтований 
насамперед на традиційні дидактичні завдання ре-
продуктивного навчання. Прикладне значення цього 
підходу у процесі підготовки філологів полягає у 
тому, що в освітньому процесі було запроваджено 
різні тести: для професійного відбору майбутніх 
філологів, проміжних і підсумкових тестів, які відоб-
ражають рівень освіченості випускників. Більшість із 
цих діагностичних методик досі активно застосову-
ються у вищих навчальних закладах. Технологічний 
підхід (technological approach) розвивався майже од-
ночасно із критеріальним і полягав у повній керова-
ності навчання, акценті на його цільову орієнтацію. У 
80–90-их роках критерієм освіченості фахівця-
філолога стає не репродуктивне відтворення знань у 
вигляді стандартних рішень, а феномен «інтелекту-
альної ініціативи» як продовження рішення за рам-
ками визначених вимог і залежно від рівня склад-
ності проблемної ситуації, що вимагає зміни моделі 
навчання. Цей підхід вносить корективи щодо уявлен-
ня про основні показники рівня професійної підготов-
ки філологів: увага зосереджується на формуванні 
професійної комптетентності, поведінки, професійно-
особистісних якостей майбутнього фахівця, а не лише 
на засвоєнні інформації та знань [12]. 
Наукові пошуки свідчать, що для відбору ком-
понентів змісту підготовки майбутніх філологів аме-
риканські університети використовують два підходи: 
мікрокурикулярний (microcurricular) – функціональ-
ний і макрокурикулярний (macrocurricular) – морфо-
логічний. У першому випадку зміст освіти відбира-
ється стосовно орієнтації щодо функцій складових 
(предметних знань, прийомів мислення, цінностей) і 
охоплює когнітивну (фактів, концепцій, інтелектуа-
льних операцій), психомоторну (умінь, перцепції, 
пам’яті) та афективну (ставлень, оцінок, суджень, 
рекомендацій щодо переконань і дій студентів) сфе-
ри. При морфологічному підході до відбору змісту 
підготовки філологів змістовими компонентами є 
навчальні дисципліни чи курси у послідовності їх 
вивчення студентами. Як стверджують прихильники 
морфологічного підходу, логічно послідовна схема 
аналізу й оцінювання галузей знань допомагаює ви-
кладачам найбільш ефективно і кваліфіковано розро-
бляти освітні програми, досягати поставлених цілей, 
значно повніше інтегрувати провідні галузі знань у 
зміст філологічної освіти. Зауважимо, що останнім 
часом в американській педагогіці спостерігається 
тенденція до об’єднання морфологічного і функціо-
нального підходів до відбору змісту, відзначається 
прагнення вчених скласти повну типологію навчаль-
них об’єктів, встановити якісні характеристики на-
вчальної діяльності.  
Специфіка формування змісту професійної пі-
дготовки філологів полягає у побудові його за зага-
льнопедагогічними (свободи вибору, індивідуалізації, 
гнучкості, доступності, фундаменталізації, наступно-
сті, модульності, елективності, міждисциплінарної 
інтеграції, науковості, зв’язку теорії з практикою), 
дидактичними (активності, діалогізації, суб’єкт-
суб’єктної взаємодії, усвідомленого навчання, адап-
тивності, рефлексивної діяльності фахової спрямова-
ності, комунікативної спрямованості, ситуативності, 
інтегрованого навчання, наочності, проблемного на-
вчання) та специфічними (послідовної апроксимації, 
формування асоціацій, поглибленої мовної концент-
рації, розмежування лінгвістичних явищ на рівні мо-
ви та мовлення, стилістичної диференціації та мінімі-
зації мови культурної варіативності, культурної реф-
лексії) принципами; з урахуванням сучасних тенден-
цій розвитку філологічної науки; у структуруванні за 
модулями (обов’язковими та вибірковими) та цикла-
ми (загальноосвітньої, соціально-гуманітарної, фун-
даментальної філологічної, професійно-предметної 
підготовки) дисциплін.  
Відповідно до суспільних та індивідуальних 
потреб змістовий компонент професійної підготовки 
філологів спрямований на різні види діяльності: на-
вчально-пізнавальну, творчу, проектну, дослідниць-
ку, що у кінцевому результаті формують професійну 
компетентність філологів. Більшість складових про-
фесійної компетентності та професійних якостей 
майбутніх філологів формується під час фахової під-
готовки. Професійна компетентність філолога перед-
бачає наявність знань про мову як культурологічний 
феномен; володіння науковою термінологією, лінгві-
стичними засобами перекладу; сформованість компа-
ративних умінь зіставляти мовні та літературні яви-
ща, виявляти зв’язок між фактами, подіями, поняття-
ми; здатність до інтерпретації та аналітичного мис-
лення; сформованість мовної майстерності та кому-
нікації; наявність естетичного та художнього смаку; 
сформованість академічної та методологічної куль-
тури філолога-дослідника; здатність до саморозвитку 
та самореалізації тощо. Як бачимо, професійна ком-
петентність містить такі компоненти: загальнокуль-
турний, естетичний, лінгвістичний, стратегічний, 
інформаційний, особистісний, самоосвітній. До стру-
ктури цих компонентів входить низка професійних 
компетенцій.  
Важливим етапом нашого дослідження стало 
з’ясування переліку професійних компетенцій, яки-
ми повинен володіти філолог. Цінним у вирішенні 
цієї проблеми став науковий доробок американського 
вченого Д. МакКліленда (D. McClelland) [13], який 
уже протягом тридцяти років вивчає проблему вико-
ристання компетентнісного підходу у підготовці фа-
хівців для різних галузей. Вченим було запропонова-
но піраміду компетенцій фахівця, базовими для якої є 
ключові компетенції, на основі яких відбувається 
формування фахових компетенцій. Для філологів 
такими компетенціями є: ключові (соціальна, загаль-
нокультурна, комунікативна, проектувальна, екологі-
чна, інформаційна, дослідницька, прагматична), лі-
дерські (міжособистісна, управлінська, організаційна, 
інноваційна, креативна) та фахові (лінгвістична, літе-
ратурознавча, соціолінгвістична, крос-культурна, 
перекладацька, аналітична, лінгводидактична, етног-
рафічна, дискурсивна, стратегічна, ілокутивна, ауди-
тивна). 
З’ясовано, що серед американських науковців 
немає одностайної думки щодо змістових характери-
стик окремих компетенцій. Наприклад, зміст лінгвіс-
тичної компетенції обґрунтовується науковцями як 




здатність розуміти й продукувати стилістично та 
граматично правильно оформлені речення за допомо-
гою засвоєних мовних знаків і правил їхнього 
з’єднання; здатність володіти мовою як засобом спіл-
кування та вміння правильно в графічно-орфогра- 
фічному, лексичному, граматичному і стилістичному 
аспекті виражати свої думки. На думку Д. Хаймса (D. 
Hymes), сутність комунікативної компетенції полягає 
у внутрішньому розумінні ситуаційної доречності. 
Поділяючи погляди ученого, Дж. Лін (G. Lin) виок-
ремив такі компоненти комунікативної компетенції: 
граматична і лінгвістична компетенція – знання гра-
матичних правил, словникових одиниць і фонології, 
які трансформують лексичні одиниці в осмислене 
висловлення; соціолінгвістична компетенція – здат-
ність до продукції та рецепції мовленнєвих зразків 
відповідно до соціокультурного контексту, врахуван-
ня правил вербальної та невербальної поведінки в 
різноманітних комунікативних ситуаціях; дискурси-
вна компетенція – здатність до побудови цілісних, 
зв’язкових і логічних висловлень різних функціона-
льних стилів в усному й письмовому мовленні на 
основі розуміння різних видів текстів при читанні й 
аудіюванні; соціокультурна компетенція – знання 
культурних особливостей носія мови, їхніх звичок, 
традицій, норм поведінки й етикету й уміння розумі-
ти й адекватно використовувати їх у процесі спілку-
вання [6, 14]. Натомість Л. Бахман переконаний, що 
структура комунікативної компетенції містить два 
складники: організаційний (у складі якого об’єднані 
граматична й дискурсивна компетенції) і прагматич-
ний, що містить соціолінгвістичну компетенцію та 
ілокутивну (elocution competence) [1]. Інші дослідни-
ки (Р. Рубін (R. Rubin)) виділяють як окремий компо-
нент аудитивну компетенцію. Це пов’язане з тим, що 
нормативне мовлення носія мови має свої психолінг-
вістичні, соціальні, етнокультурні й лінгвістичні ха-
рактеристики, які не завжди вдається врахувати в 
практиці викладання іноземних мов і культур в умо-
вах немовного середовища [15].  
Розглянемо детально, як окреслені компетен-
ції, особистісні якості та професійні здібності фор-
муються у процесі професійної підготовки під час 
вивчення конкретних дисциплін. Наголосимо, що 
децентралізація в управлінні системою вищої освіти 
у США дає освітнім закладам певну свободу в розро-
бленні та проектуванні освітніх програм і навчальних 
планів. Проте, незважаючи на розмаїття таких закла-
дів, спільними рисами навчальних планів та освітніх 
програм є їх пропорційно збалансована трикомпоне-
нтна структура, яка складається з загальноосвітньої, 
соціально-гуманітарної, фундаментальної філологіч-
ної, професійно-предметної підготовки. Зазначимо, 
що особливе місце у навчальних планів відводиться 
циклу загальноосвітніх дисциплін, які ще мають на-
зву «вільних мистецтв». Цикл дисциплін соціально-
гуманітарної підготовки зазвичай складається з при-
родничих, гуманітарних та соціальних дисциплін, що 
сфокусовані на предметах суспільно-політичного та 
культурно-освітнього спрямування. Цикл дисциплін 
фундаментальної філологічної підготовки передбачає 
вивчення фахових дисциплін. Цикл дисциплін про-
фесійно-предметної підготовки спрямований на про-
фесійну спеціалізацію, що сприяє забезпеченню кон-
курентоздатності фахівця. Цей цикл складається з 
таких дисциплін: професійно-орієнтованих (the majors), 
непрофесійно орієнтованих (the minors), інших ака-
демічних дисциплін (other areas of concentration), фа-
культативів, додаткових занять тощо. Якщо профе-
сійно-орієнтовані дисципліни, що складають ¼ від 
загального академічного навантаження студентів, 
спрямовані на засвоєння знань, умінь та навичок зі 
спеціалізації, то непрофесійно орієнтовані допома-
гають більш глибокому вивченню та засвоєнню про-
фесійно-орієнтованих дисциплін.  
На відміну від українських ВНЗ, у США існує 
система кодування навчальних дисциплін, які розпо-
ділено за відповідними рівнями (levels): 
 001–099 – обов’язкові навчальні дисципліни, 
проте отримані за них кредити не зараховуються до 
диплому; 
 100–199 – обов’язкові загальноосвітні (соці-
ально-гуманітарні) дисципліни для студентів першо-
го року навчання; 
 200–299 – навчальні дисципліни для сту-
дентів другого, третього і четвертого курсів, які 
успішно засвоїли перший рівень; 
 300–399 – навчальні дисциплін спеціалізації 
для третього і четвертого року навчання (можливі 
для відмінників другого курсу); 
– 400–499 – навчальні дисципліни для сту-
дентів четвертого курсу або студентів, які вже отри-
мали ступінь; 
 500–599 – навчальні дисципліни для сту-
дентів випускних курсів або для обдарованих сту-
дентів; 
 600–699 – навчальні дисципліни для 
магістрів. 
В окремих університетах існує власна система 
кодування дисциплін, яка базується на загально-
прийнятих правилах, але має додаткове трактування. 
Наприклад в університеті штату Джоржія (Georgia 
State University) система кодування має такий вигляд: 
 0001–0099 – навчальні дисципліни для сту-
дентів підготовчого курсу; 
 1000–1999 – навчальні дисципліни для сту-
дентів першого курсу;  
 2000–2999 – навчальні дисципліни для сту-
дентів другого курсу;  
 3000–3999 – навчальні дисципліни для сту-
дентів третього курсу;  
 4000–4999 – навчальні дисципліни для сту-
дентів четвертого курсу; 
 5000 і вище – навчальні дисципліни для сту-
дентів п’ятого курсу [16]. 
Студент швидко може знайти всю необхідну 
інформацію та разом із викладачем-консультантом 
(academic adviser) обрати комплекс відповідних дис-
циплін. 
Ґрунтовний аналіз навчальних планів профе-
сійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук з 
лінгвістики, показав, що цикл загальноосвітніх дис-
циплін містить такі дисципліни: «Інформатика» (мо 




дуль: «Вступ до інформатики»), «Англійська мова» 
(модуль «Написання твору з англійської мови»); 
«Математика» (модулі: «Математика за програмою 
коледжу», «Вступ до математичного моделювання», 
«Алгебра за програмою коледжу», «Огляд числення», 
«Підготовка до вивчення числення», «Обчислення 
однієї змінної», «Багатомірне числення», «Дискретна 
математика»), «Критичне мислення», «Людське спіл-
кування», «Перспективи порівняльної культури», 
«Наукові погляди на глобальні проблеми», «Фізика», 
«Музика», «Загальна психологія», «Основи усного 
спілкування», «Родина» та ін.; циклу соціально-
гуманітарних дисциплін – «Світова література», 
«Британська література», «Американська літерату-
ра», «Християнська література», «Історія руху відно-
влення», «Вступ до філософії», «Світові релігії», «За-
хідна цивілізація», «Засоби масової інформації», 
«Культура та суспільство»; «Мистецтво» (модулі: 
«Огляд мистецтва», «Історія кінофільмів», «Джаз: 
його походження», «Стилі мистецтва та їх вплив», 
«Драматична музика епохи Відродження ХХ століт-
тя», «Музика», «Вступ до театрального мистецтва»). 
Обов’язкові дисципліни входять до циклів дисциплін 
фундаментальної філологічної та професійно-
предметної підготовки. Оскільки університети ма-
ють самостійність у визначенні переліку дисциплін, 
то дисципліни фундаментальної філологічної та про-
фесійно-предметної підготовки значно різняться і 
між ними не завжди витримана диферентивна зако-
номірність. До прикладу, дисципліна «Мова та суспі-
льство» в одному університеті знаходиться у циклі 
фундаментальної філологічної підготовки, а в іншо-
му у циклі професійно-предметної підготовки. Це 
насамперед пояснюється кореляцією спеціальності та 
спеціалізації. Загалом таких дисциплін нараховують 
понад 100. До них належать: «Антропологія», «Вступ 
до лінгвістики (мовознавства)», «Мова та суспільст-
во», «Оволодіння другою мовою», «Прикладна лінг-
вістика», «Морфологія», «Синтаксис», «Фонетика», 
«Фонологія», «Психолінгвістика», «Соціолінгвісти-
ка», «Семантика». 
Практично навчальний план першого курсу 
(досить часто першого і другого) є загальним для всіх 
спеціальностей. На першому курсі студенти вивча-
ють, як правило, загальноосвітні дисципліни, а також 
вступ до лінгвістики, але є університети в яких зага-
льноосвітні дисципліни вивчаються протягом усіх 
чотирьох курсів. Деякі університети включають у 
навчальний план вступні курси. Протягом другого 
року навчання продовжується вивчення загальноос-
вітніх дисциплін перерахованих вище. Навчання на 
третьому курсі безпосередньо пов’язане з вивченням 
обов’язкових фахових дисциплін, а також додаткових 
фундаментальних та елективних дисциплін. На ви-
вчення фахових дисциплін витрачається три чверті 
всього навчального часу. Решта часу йде на вивчення 
гуманітарних та елективних дисциплін. Курс навчан-
ня завершується складанням іспитів з дисциплін або 
написанням дипломного проекту. 
Зазначимо, що в навчальні плани вводяться ті 
розділи наук, які, на думку профілюючого департа-
менту, є найбільш необхідними для даної спеціаль-
ності чи спеціалізації. Ось чому обсяг та зміст навча-
льних курсів одного університету відрізняється від 
іншого. Наприклад, на дисципліну «Вступ до лінгвіс-
тики» в університеті Ешфорд виділяється 3 кредити, 
університеті штату Джорджія – 4 кредити, а в універ-
ситеті штату Огайо – 5 кредитів. 
Практична підготовка студентів є 
обов’язковим компонентом освітньої програми та 
має на меті набуття професійних умінь та навичок. 
Основні види практик для філологів у вищих навча-
льних закладах США такі: First-Year Seminars and 
Experiences (семінари першого року навчання та 
практика), Common Intellectual Experiences (загальна 
навчальна практика), Learning Communities (навчаль-
ні співтовариства), Writing-Intensive Courses (письмо-
ві інтенсивні курси), Collaborative Assignments and 
Projects (спільні завдання та проекти), Research (дос-
лідження), Internships (стажування), Capstone Courses 
and Projects (курси і проекти Capstone).  
З’ясовано, що Американська асоціація філоло-
гії, Міжнародна сертифікаційна рада, Міжнародна 
асоціація філології, Центри лінгвістики активно спів-
працюють з університетами щодо питань узгодження 
змісту підготовки та професійної діяльності, обґрун-
тування вимог до якості освітніх програм з філології, 
розробки механізму фінансового супроводу навчання 
обдарованих студентів та їх працевлаштування, про-
фесійного розвитку науковців, педагогів і студентів, 
участі в наукових дослідженнях, експериментах тощо. 
 
5. Результати дослідження 
За результатами опрацювання оригінальної 
педагогічної літератури виявлено змістові особливо-
сті професійної підготовки філологів у системі вищої 
освіти США, зокрема: гнучкий механізм формування 
змісту професійної підготовки з орієнтацією на вимо-
ги та потреби особистості; спрямованість змісту на 
фундаментальну інтегровану підготовку; рання про-
фесіоналізація змісту; узгодження теоретичної і 
практичної підготовки; урахування у змісті сучасних 
тенденцій розвитку філологічної науки;  структуру-
вання за модульним принципом та циклами (загаль-
ноосвітньої, соціально-гуманітарної, фундаменталь-
ної філологічної, професійно-предметної підготовки). 
Встановлено, що успішне опанування зазначених 
циклів дисциплін формує у майбутніх філологів 
ключові, лідерські та фахові компетенції.  
 
6. Висновки 
На підставі вище зазначеного, можна зробити 
такі висновки: зміст професійної підготовки майбут-
ніх філологів в університетах США ґрунтується на 
наукових підходах (критеріальний, технологічний, 
мікрокурикулярний, макрокурикулярний), загально-
педагогічних, дидактичних та специфічних принци-
пах, спрямований на формування ключових, лідерсь-
ких та фахових компетенцій, структурований відпо-
відно до пізнавальних здібностей та особистісних 
потреб студентів. Дослідницькі матеріали мають тео-
ретичні і практичну цінність, можуть бути викорис-
тані в історичних, педагогічних, психологічних, пе-
дагогічних, порівняльних дослідженнях. Викорис-




тання представлених у статті наукових відомостей 
оптимізує розроблення курсів і спецкурсів з педаго-
гіки вищої школи, порівняльної педагогіки, спецсе-
мінарів з проблем педагогічних інновацій. Перспек-
тивними напрямами дослідження вважаємо обґрун-
тування процесуальних засад професійної підготовки 
майбутніх філологів в американському досвіді.  
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